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E V R O K O M U N I Z A M I L J U D S K A PRAVA 
L d i o : Evrokomunizam 
1. Što je e v r o k o m u n i z a m ? 
Ni je j a s n o tko je prvi p r o n a š a o p o j a m » e v r o k o m u n i z a m « kojim se 
označuje ideološki kurs k o m u n i s t a u Ital i j i , Španjolskoj, F r a n c u s k o j , Šved­
skoj, I s l a n d u , G r č k o j , Velikoj Br i tani j i i J a p a n u . P r e m d a samo ime ne 
potječe od nekog k o m u n i s t a , preuzele su ga s p o m e n u t e parti je da bi ozna¬ 
čile vlastit i put p r e m a socijalizmu, koji odstupa od puta Sovjetske parti je, 
a or i jent i ra se p r e m a n a c i o n a l n i m p r i l i k a m a . Da e v r o k o m u n i z a m nije ne¬ 
ka geografska o z n a k a nego ideološko-pol i t ička, vidi se već po t o m e što 
se i j a p a n s k i k o m u n i s t i ubrajaju m e đ u evrokomunis te . 
E v r o k o m u n i s t i ne slijede neku jed ins tvenu strategiju i t ak t iku te ne¬ 
maju namjere »da stvore novi — ,evrokomunis t ičk i ' — c e n t a r u Z a p a d n o j 
E v r o p i « . ^ U n j i h o v i m i d e o l o š k i m i p o l i t i č k i m z a m i š l j a j i m a m o ž e m o i p a k 
p r e p o z n a t i za jedničke crte koje naznaču ju p r o g r a m a t s k u promjenu koja 
ide p r e m a t o m e »da se e v r o k o m u n i s t i sve više emancip i ra ju od ideoloških 
i p o l i t i č k i h p r e d o d ž a b a Moskve, a vežu se više za specifične n a c i o n a l n e 
i z a p a d n o e v r o p s k e reg ionalne uvjete i tradici je«.^ 
P r e m d a pojedine part i je d a t u m svoje ideološke i po l i t ičke samostal¬ 
nosti povijesno p o m i č u što više u n a t r a g , tek je 20 . kongres Sovjetske par­
tije u veljači 195 6. i konf l ikt i zmeđu Moskve i Pek inga » p o t k o p a o vode­
ću ulogu Sovjetskog Saveza i os lobodio put p r e m a e v r k o m u n i z m u « . * I n -
' H. T I M M E R M A N N , »Eurokommunismus im Wandel«, u Eurokommunismns. 
Fakten, Analysen, Interviews (izd. H. Timmermann), Frankfurt/Main 1 9 7 8 , str. 5 8 . 
^ Na istom mj. 
' M. S P I E K E R , »Das Demokratieverständnis im Eurokommunismus«, u Der 
Eurokommunismus — Demokratie oder Diktaturf (izd. M. Spiekr), Stuttgart 1979, 
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tervencija Sovjetskog Saveza i njegovih saveznika u Čehos lovačko j u 
kolovozu 1968. i neuspjeh Soci jal is t ičke fronte u Čileu u rujnu 1973. bili 
su daljnji k o r a c i na t o m putu . O d s t u p a n j e od K P S S i razmišljanje o to¬ 
me k a k o bi se soci ja l izam dao ostvari t i u vlastitoj zemlji vodili su do 
razl ika između e v r o k o m u n i s t a , koje su jedva manje od onih što postoje 
između s o c i j a l d e m o k r a t a , kršćanskih d e m o k r a t a i l iberala u Z a p a d n o j 
E v r o p i . Bi lo bi zanimlj ivo o b r a d i t i te razl ike da bismo mogli bolje pro¬ 
suditi stav raz l ič i t ih e v r o k o m u n i s t i č k i h part i ja p r e m a ljudskim prav ima, 
ali to bi išlo preko okvira ovog predavanja . Z a t o bih želio i s taknut i 
neke vidike koje n a l a z i m o u svih e v r o k o m u n i s t a i u kojih m o ž e m o uočit i 
njihov odnos p r e m a ljudskim p r a v i m a . 
2. P o l i t i č k i ciljevi e v r o k o m u n i s t a 
Sergio Segre, vodeći član Tal i janske k o m u n i s t i č k e parti je k a ž e : »Ev-
r o k o m u n i z a m je slaganje nekih k o m u n i s t i č k i h part i ja u z a p a d n o j E v r o p i 
i izvan nje, kao na primjer u J a p a n u , o t o m e što bi t reba lo da bude soci¬ 
j a l i z a m u visoko razvi jenom društvu i što ne bi t rebalo da bude. On je 
koncepci ja d e m o k r a t s k o g puta prema socijalizmu.«* 
» E v r o k o m u n i z a m « , kaže E u g e n i o T r i a n a , p o z n a t i španjolski komu¬ 
nist, »nastoji od kapi ta l i s t ičkog društva uč in i t i socijalističko demokrats¬ 
ko društvo, društvo u kojem bi bila sačuvana p o l i t i č k a sloboda svih ' d e c -
logija, stajale one lijevo ili desno, društvo u kojem bi bila z a g a r a n t i r a n a 
sloboda s indikata, u kojem bi se poš tova la sva ljudska prva, u kojem se 
poštuje pravo općih izbora kao vrelo p o l i t i č k e vlasti, društvo u kojem 
se država ne veže ni na koju religiju, d e c e n t r a l i z i r a n o društvo s regijama 
i o p ć i n a m a u kojem je osiguran d e m o k r a t s k i razvoj svih sektora produk¬ 
tivnog ž ivota o p ć i n a , regija i parlamenta.« '" ' 
Iz t ih i bezbro jn ih drugih izjava vodećih e v r o k o m u n i s t a m o ž e m o pre¬ 
p o z n a t i novu strategiju preuz imanja vlasti koja počiva na uvidu da se u 
z a p a d n i m industri jskim zeml jama socijalizam ne može ostvarit i »dikta¬ 
t u r o m pro le ter i j a ta« , nego samo d e m o k r a t s k i m p u t e m . 
Čin jenica »da prot iv preds tavnika k a t o l i c i z m a u Ital i j i neće biti mo¬ 
guće n ikakve obuhvatni je re forme«" p o t a k l a je komunis t ičkog partijskog 
vođu Tog l ia t t i j a da već 1944. pri jeđe na širu pol i t iku savezništva i s dru¬ 
gim mišl jenjima te da predobi je kao p a r t n e r e i lijevo or i jent i rane k a t o l i k e . 
Neusp jeh n a r o d n e f ronte u Čileu k o n a č n o je evrokomunist im.a učinio oči¬ 
t i m da se p r i l i k o m preuz imanja vlasti ne smiju oslanjati na m a l o b r o j n u 
•* S. S E G R E , »\X\'r hat Angst v o r dem E u r o k o m m u n i s m u s ? — D e r i ta ln.nische W e g 
z u m S o z i a l i s m u s « , u Der Eurokommunismus — Demokratie oder Diktaturf, s t r . 1 2 6 . 
^ E. T R I A N A , » D e r s p a n i s c h e W e g z u m S o z i a h s m u s « , u Der Eurokommunismus — 
Demokratie oder Diktaturf, s t r . 1 3 4 . 
' A. J O S T , » I t a l i e n — K o m m u n i s t e n an der M a c h t « , u Eurokomunismus. Fakten, 
Analysen, Interviews, s t r . 6 8 . 
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većinu, već da se moraju b r i n u t i za podršku koja dolazi od svih slojeva 
n a r o d a . 
Ta l i j ansk i k o m u n i s t i po jača l i su svoje n a p o r e i ponudi l i »povijesni 
k o m p r o m i s « u kojem bi k a t o l i č k e i soci jal ist ičke snage surađivale na svim 
r a z i n a m a k a k o b i riješile najhitni je n a c i o n a l n e p r o b l e m e . 
Da bi dobil i što širi p r i s t a n a k za svoju pol i t iku, evrokomunis t i su 
se odrekl i središnjeg p o j m a » d i k t a t u r a proleter i ja ta« i umjesto toga govo¬ 
re o »hegemonij i r a d n i č k e klase«. 
T i m e su najprije ht jel i izbjeći sve asocijacije i sjećanja koje se vežu 
za riječ » d i k t a t u r a « . D r u g o , smatraju da je »pojam ' p r o l e t a r i j a t ' preuzak 
da bi iz raz io širinu savezništva na koje se m o r a oslanjati izgradnja so¬ 
c i j a l i z m a « . ' 
Di bi izbjegli n e s p o r a z u m e , upotrebl javaju izraz » n a p r e d n a demo¬ 
kraci ja« i naglašavaju »da pauša lno ne odbijaju institucije, pos tupke i 
prava na slobodu u z a p a d n i m d e m o k r a c i j a m a kao i n s t r u m e n t građanske 
k lasne vlasti, već ih žele z a d r ž a t i i dalje razvijati«.^ 
T a k o , na primjer, piše d o n e d a v n i sekretar K o m u n i s t i č k e parti je Špa­
njolske S a n t i a g o C a r i l l o , koji je zbog lošeg r e z u l t a t a svoje parti je na 
proš l im i z b o r i m a dao ostavku: »Parti je koje pr ipadaju struji e v r o k o m u -
n i z m a slažu se u p o t r e b i da post ignu soci jal izam na d e m o k r a t s k i naČin. 
O n e se zauz imaju za višeparti jski sistem, za p a r l a m e n t , za reprezenta¬ 
t ivne inst i tuci je, za suvereni tet n a r o d a koji pro iz laz i iz izbora što se odr¬ 
žavaju u p r a v i l n i m v r e m e n s k i m odsjecima, za s indikate koji su neovisn¬ 
i o državi i o parti j i, za s lobodu opozici je, za ljudska prava, za slobodu 
religije i za slobodu kul ture , z n a n o s t i i umjetnost i .« ' ' 
U za jedničkoj izjavi »smatraju tal i janski i i r a n c u s k i komunis^-i da 
se put p r e m a izgradnji soci jal izma i socijalističkog društva, k o ' e oni pred¬ 
lažu kao perspekt ivu za svoje zemlje, m o r a ostvar ivat i u sklopu trajr-^ 
d e m o k r a c i j e pr ivrednog, socijalnog i p o l i t i č k o g ž ivota. Soci ja l izam će bi t ' 
viša faza d e m o k r a c i j e koja je os tvarena na savršen n a č i n . U t o m duhu 
moraju biti z a j a m č e n e i razvijene sve s lobode, bile one rezul ta t veli';!-: 
d e m o k r a t s k o - g r a đ a n s k i h revolucija ili velikih n a r o d n i h borbi ovog sto¬ 
ljeća s r a d n i č k o m k l a s o m na čelu. To bi t r e b a l o bit i os tvareno s o b z i r o m 
na slobodu mišljenja i izjašnjavanja, tiska, javni l i skupova i za jednica, 
d e m o n s t r a c i j a , s lobodnog o d n o s a m e đ u o s o b a m a u zemlji i u inozemstvu; 
s o b z i r o m na nepovredivos t p r i v a t n o g ž ivota, s lobodu vjere, t o t a l n u slo¬ 
bodu istraživanja, d u h o v n e struje i svako filozofsko, k u l t u r n o i umjet¬ 
n i č k o mišlicnje. F r a n c u s k i i tal i janski k o m u n i s t i « , kaže se u toj izjavi. 
7 M. S P I E K E R , nav. cl. str. 3 1 . 
8 I s t o , Str . 3 2 . 
' W . H A U B R I C H , » D i e K o m m u n i s t i s c h e P a r t e i S p a n i e n s « , u Eurokrmmunismus. 
Fakten, Analysen, Interviews, s t r . 1 3 1 . 
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»izjašanjavaj'u se u koris t više p o l i t i č k i h part i ja, za pravo za opstojanje 
i akt ivnost opozici j skih part i ja, za s lobodu izobrazbe i za mogućnos t de­
m o k r a t s k e p r o m j e n e v e ć i n a i m a n j i n a , za la ic i te t i za d e m o k r a t s k o funk­
cioniran je države, za neovisnost pravosuđa. O n i se ujedno izjašnjavaju u 
korist s lobodnog djelovanja i a u t o n o m i j u s ind ika ta ; posebno značenje 
pi'ipisuju razvoju d e m o k r a c i j e u p o d u z e ć i m a i to na t a k a v n a č i n da rad¬ 
nici sa zbil jskim p r a v i m a sudjeluju u njihovu vodstvu i da raspolažu ši¬ 
r o k o m m o ć u odlučivanja . D e m o k r a t s k a d e c e n t r a l i z a c i j a m o r a uvijek zna¬ 
čajniju funkciju prepus t i t i regi jama i l o k a l n i m udruženj ima, koji t r e b a 
da raspolažu š i r o k o m a u t o n o m i j o m u izvršavanju svoje vlasti.«^" 
3 . I d e o l o š k a osnovica e v r o k o m u n i z m a 
O t v o r e n o izjašnjavanje za demokrac i ju i za ljudska prava, više ili 
manje oštra k r i t i k a Sovjetskog Saveza, brisanje središnjeg p o j m a »dikta­
ture pro le te r i j a ta« i napuštanje po jma »lenjinizam« u španjolskih komu¬ 
nista naznaču ju duboku p r o m j e n u ideološkog samoshvaćanja e v r o k o m u n i -
sta. I s t o č n i parti jski ideolozi i z a p a d n i p o l i t i č a r i pokušavaju p r o n a ć i da l i 
se e v r o k o m u n i s t i odvraćaju od o r t o d o k s n o g m a r k s i z m a - l e n j i n i z m a i p r i ­
klanjaju soci ja ldemokraci j i . B u d u ć i da o odgovoru na to pi tanje ovisi stav 
e v r o k o m u n i s t a p r e m a l judskim p r a v i m a , p o t r e b n o je da p r o m o t r i m o ideo¬ 
loške temelje nj ihovih part i j skih s t a t u t a i zak l jučaka te njihovu kr i t iku 
s o c i j a l d e m o k r a t s k i h part i ja . 
K o l i k o je nev jero jatno da b i e v r o k o m u n i s t i posta l i soc i ja ldemokrat i ­
ma, pokazuju I slijedeće izjave: Sergio Segre, kao i njegov generalni se­
k r e t a r E n r i c o Ber l inguer, s m a t r a »da su se putov i koj im idu socijaldemo¬ 
k r a t i , m a k a r su oni u ovoj ili onoj zemlji postigli n e k a pobol jšanja u ži¬ 
v o t n i m uvjet ima r a d n i h ljudi, ipak p o k a z a l i n e s p o s o b n i m a da dovedu do 
stvarnog p r e v l a d a v a n j a k a p i t a l i z m a « . ' ^ 
M a n u e l A z c a r a t e , vrlo utjecajni španjolski k o m u n i s t , upućuje na to 
»da su soci jal ist ičke I soc i j a ldemokra t ske part i je v ladale u mnogim ev¬ 
ropsk im z e m l j a m a za vri jeme posljednjih pedeset Ili šezdeset godina. No 
nigdje nisu mogle p r e v l a d a t i kap i ta l i s t ičk i sistem. E v r o k o m u n i z a m . z a t o 
sa svom energi jom odbacuje soc i ja ldemokrat sk i put . O n o što mi že l imo 
jest d e m o k r a t s k i , p lura l i s t ičk i put koji respekt i ra s lobodu i koji želi trans¬ 
formira t i , a ne z a d r ž a t i kap i ta l i s t ičk i sistem.«^^ 
F r a n c u s k i k o m u n i s t i , kaže J a c q u e s D e n i s , poduzimaju sve, »da bi 
ubrza l i pobjedu d e m o k r a t s k o g soci jal izma. O n i su se već promijeni l i da bi 
t o m e što više pr idoni je l i . I oni će se, bez sumnje, ! dalje mijenjati da bi 
r a d n i č k o j klasi I f r a n c u s k o m n a r o d u mogli bolje služiti, pa da bi na bolji 
' » S. S E G R E , nav. cl. str. 1 1 1 - 1 1 2 . 
S. S E G R E , » A n t w o r t e n « , u EuyokommHr.ism:ts, Fakten Analysen, In'ervici. 
str . 1 8 3 . 
M . A Z C A R A T E , » A n t w o r t e n . , nav. dj. s tr . 1 9 1 . 
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n a č i n mogl i b i t i k o m u n i s t i . Ne postoji n ikakva šansa da bi ikada postal i 
soci ja ldemokrat ima!«^ '^ 
J e d n o g l a s n o odbijanje socijalne d e m o k r a c i j e i uvjerenje ( c i t a t u Sergia 
Segrea) da »ni m o d e l i koji se ostvaruju u I s t o č n o j E v r o p i ne odgovaraju 
posebnim uv jet ima i o r i j e n t a c i j a m a velikih masa r a d n i k a i n a r o d a u zem­
l jama z a p a d n e Evrope«^* prisi l i lo je e v r o k o m u n i s t e da t raže nove putove 
do soci jal izma, čije ideološko opravdanje m o ž e m o naći u službenim par­
tijskim d o k u m e n t i m a . O d b a c i v a n j e takv ih središnjih p o j m o v a , kao što su 
»d ik ta tura pro le te r i j a ta« ili » lenj inizam«, opravdavaju tu pre tpos tavku. 
Jesu l i e v r o k o m u n i s t i doista napust i l i n a u k e M a r x a , Engelsa i Lenj ina, 
t r e b a da razjasni pogled u s lužbene rezolucije i part i jske s ta tute . 
U rezolucij i svojeg devetog parti jskog kongresa Španjolska se partija 
naz iva k a o »marks i s t ička, r e v o l u c i o n a r n a i d e m o k r a t s k a part i ja kora se 
inspir i ra na t e o r i j a m a socijalnog razvoja k a k o su ih izradil i z a č e t n i c i 
z n a n s t v e n o g soci ja l izma — M a r x i Engels — i na nj ihovim m e t o d a m a 
istraživanja. Lenj in i s t ičk i dopr inos in tegr i ran je u K o m u n i s t i č k u parti ju 
Španjolske, ako on z a d r ž a v a svoje vri jednosti, kao i dopr inos drugih ve¬ 
l ikih r e v o l u c i o n a r a , ali pod uvjetom da se danas ne može z a d r ž a t i re¬ 
s t r ik t ivno shvaćanje p r e m a kojem je ' len j inizam m a r k s i z a m naše e p o h e ' « . ' " 
D e s e t i č l a n parti jskog s t a t u t a obvezuje svakog č l a n a »da nastoji kako bi 
pobol jšao po l i t i čku i ideološku razinu studijem p r i n c i p a znanstvenog so¬ 
c i ja l izma«. 
F r a n c u s k i k o m u n i s t i kažu u uvodu svojeg parti jskog s t a t u t a : » F r a n ­
cuska k o m u n i s t i č k a part i ja zasniva svoju akciju na marks izmu-len j in iz-
mu, koji poopćuje na jnapredni je filozofske, pr iv redne, socijalne i p o l i t i č ­
ke spoznaje. Ta je d o k t r i n a z n a n s t v e n i zamišljaj svijeta, m e t o d a za ana¬ 
lizu s tvarnost i i voditel j ica akcije. O n a se bez prek ida obogaćuje dostig¬ 
n u ć i m a z n a n o s t i , i skustvima akcije r a d n i č k e klase u F r a n c u s k o j i u svijetu 
i dostignućim.a onih zemal ja u ko j ima tr i jumfira socijalizam.«*^ 
U rezolucij i dvadesetdrugog parti jskog kongresa kažu francuski ko¬ 
m u n i s t i : » D a bi k o m u n i s t i č k a part i ja uspješno ispuni la svoj z a d a t a k , m o r a 
n e p r e k i d n o obogaćivat i svoju teoriju. O s n o v a n a od M a r x a i Engelsa, dalje 
razvi jana od Lenj ina i k o m u n i s t i č k o g svjetskog p o k r e t a , p r e u z i m a ta teo¬ 
rija i nove spoznaje i u z i m a u obzir postojeći soci jal izam, razvoj socijal-
J . D E N I S , » A n t w o r t e n « , nav. dj., s tr . 1 7 L 
" S. S E G R E , » A n t w o r t e n « , nav. dj., Str. 1 8 3 . 
Resolution des IX. Parteitages der KPSp (I97S), nav. prema. Der Eurokoinninni-
smus — Demokratie oder Diktatur, str. 2 0 9 . 
Statut der Kommunistischen Partei Spaniens in der Fassung vom Februar 
1 9 7 9 . , n a v . p r e m a Der Eurokommunismus — Demokratie oder Diktatur?, str. 233 
" Statut der Kommunistischen Partei Frankreichs in der Fassung des XXII. 
Parteitages (Febr. 1976), nav . p r e m a Eurokommunismus — Demokratie oder Diktatur?, 
Str. 2 2 8 . 
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ne stvarnost i , m e đ u n a r o d n e događaje, i borbe n a r o d a . Taj trajni n a p r e d a k 
u k o l e k t i v n o m mišljenju part i je zahti jeva od k o m u n i s t a da uvijek zajedno 
povezuju jed ins tvenos t svojih načela i promjenu stvarnosti . Svojim ra­
dom part i ja se b r i n e da to uspije svim k o m u n i s t i m a , a taj rad p o t p o m o g ­
nut ie prije svega odgojem novih članova.«^** 
Tal i jansk i k o m u n i s t i u uvodu svojega partijskog s ta tuta podsjećaju na 
to d.i je nj ihova part i ja »bila o s n o v a n a p r e m a iskustvima tali janskog rad­
ničkog p o k r e t a I ta l i je , p r e m a M a r x o v o j i Lenj inovoj nauci i z a m a h o m 
koji je o k t o b a r s k a revolucija dala r a d n i č k i m p o k r e t i m a u svijetu«.'® Sva­
ki je č lan part i je, p r e m a 5. č lanu, obvezan »da dođe do spoznaje marks iz-
ma- len j in izma i da je produbi te da te nauke pr imi jeni pri rješavanju k o n ­
k r e t n i h z a d a t a k a « . ^ " 
P r e m d a vodeći parti jski č lanovi žele promi jeni t i taj č lan, j e r pojam 
' m a r k s i z a m - l e n j i n i z a m ' z n a č i z a t v o r e n u teori ju i j e r svjetska povijest nije 
završena s M a r x o m ili L e n j i n o m , k o m u n i s t i č k e parti je »razvijaju među 
sobom sol idarnost po lazeć i od velikih ideja M a r k s a , Engelsa i Lenj ina«.- ' 
U z m e m o li u obzir da je p o j a m » d i k t a t u r a proleter i ja ta« bio poziva¬ 
njem na M a r x a izmijenjen u »hegemoniju r a d n i č k e klase«-- i da se špa¬ 
njolski komunis t i , u n a t o č brisanju »lenjinizma«, smatraju m a r k s i s t i č k o m 
part i jom, ipak je m a r k s i z a m i dalje ideološka osnovica e v r o k o m u n i s t a . 
Budući da M a r x o v e , Engelsove i Lenj inove ideje određuju strategiju i 
postupak e v r o k o m u n i s t a , o njima ovisi i stav e v r o k o m u n i s t a p r e m a ljuds¬ 
kim prav ima. 
I I . dio: Ljudska prava u marksizmu 
\. Shvaćanje ljudskih prava u klasika m a r k s i z m a 
P r e m d a su ljudska prava od p o č e t k a shvaćana kao p r i r o đ e n a prava 
koja je svakom čovjeku dala p r i r o d a tako da mu ih nijedan ljudski au¬ 
tor i te t ne može oduzet i , K a r l M a r x u svojem članku »O židovskom pi¬ 
tanju« ci t i ra B r u n u B a u e r a , za kojeg »ljudska prava nisu dar pr i rode, 
nisu baš t ina dosadašnje povijesti, nego cijena borbe prot iv slučaja ro¬ 
đenja i prot iv privilegija koje je povijest dosad bašt ini la od narašta ja 
do naraštaja«.--"' 
Resolution des XXII. Parteitags der KPF (1976)., u nav. dj., s t r . 2 1 5 . 
Statut der Kommunistischen Partei Italiens in der ^Fassung des XIV. Parteita­
ges fMirz 197S), u nav. dj., s t r . 2 2 2 . 
-» I s t o , S t r . 2 2 6 . 
S . S E G R E , » W e r hat Angst vor dem E u r o k o m m u n i s m u s ? , str. 1 3 0 . 
E . T R L \ N A , » D e r s p a n i s c h e W e g zum S o z i a l i s m u s « , s t r . 1 4 1 . 
K . M A R X , 2 » r / » r f e w / r ß s c M E W , SV. 1 , Str. 3 6 2 . 
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u p r v o m svesku Kapitala M a r x p o l e m i z i r a prot iv shvaćanja »da 
postoje 'v ječna ljudska prava ' ili u o p ć e ljudska prava«.-* P r e m a nje.'ovu 
mišljenju »je j e d n a k o izrabljivanje r a d n e snage prvo ljudsko pravo ka­
pitala«.-^ Z a n i m l j i v a je njegova izjava da je »sfera cirkulaci je ili izmjeno 
r o b e , u n u t a r čijeg se okvira kreće kupnja i p roda ja r a d n e snage, za¬ 
pravo bi la pravi raj p r i r o đ e n i h ljudskih prava. O n o j e d i n o sto tu 
v lada jest s loboda, j e d n a k o s t , vlasništvo i B e n t h a m . S l o b o d a ! K u p a c 
i p r o d a v a č neke r o b e , na pr imjer r a d n e snage, o d r e đ e n i su samo 
svojom s l o b o d n o m voljom. O n i ugovaraju k a o s lobodne, p r a v n o je¬ 
d n a k e osobe. U g o v o r je k o n a č n i rezu l ta t u kojem oni daju svojoj volji 
za jednički pravni Izr iča j . J e d n a k o s t ! O n i se m e đ u s o b n o odnose samo kao 
vlasnici robe i zamjenjuju j e d n a k o za j e d n a k o . Vlasništvo! Svaki raspo­
laže samo svojim. B e n t h a m ! S v a k o m od obojice stalo je samo do sebe. 
J e d i n a sila koja ih povezuje i dovodi u odnos jest sila njihove viastite 
koris t i , nj ihovih posebnih privilegija, nj ihovih p r i v a t n i h interesa. 1 
b u d u ć i da svaki skuplja samo za sebe, a n i t k o za drugoga, na temelju 
njihove p r e s t a b i l i t a n e h a r m o n i j e stvari ili pod zaš t i tom sveznajuće pro¬ 
vidnost i , izvršuju svi samo djelo svoje m e đ u s o b n e predanos t i , zajedničkog 
dobra, općeg interesa. 
P r e m a t o m e , M a r x se u Kapitalu i dalje drži onog rezu l ta ta koji ie 
formul i rao u č lanku »O ž idovskom pitanju«, »da t a k o z v a n a 'iudska 
prava, droits de l'homme, za razl iku od droits du citoyen nisu ništa dru­
go do p r a v a člana građanskog društva, to jest egoističnog čovjeka, čovje­
ka koji je odijeljen od čovjeka i od zajednice«.^^ P r e m a M a r x u , »nijedno 
od t a k o z v a n i h ljudskih p r a v a ne prelazi egoist ičnog čovjeka, čovjeka uko¬ 
l iko je č lan građanskog društva, n a i m e , ukol iko je p o v u č e n u sebe, u svoje 
p r i v a t n e interese i p r i v a t n u samovolju i u k o l i k o je kao indiv iduum odi¬ 
jeljen od zajednice. D a l e k o od toga da bi čovjek u njima bio shvaćen kao 
r o d n o biće ( G a t t u n g s w e s e n ) , naprot iv , samo r o d n i život, društvo, pojav­
ljuje se k a o vanjski okvir indiv iduuma, kao ograničenje njihove prv^obitne 
samosta lnos t i . J e d i n a veza koja ih ujedinjuje jest p r i r o d n a nužnost , p o t r e b a 
i p r i v a t n i interes, čuvanje nj ihova vlasništva i njihove egoist ične l ičnosti .«-* 
Na temelju t ih izjava, ljudska p r a v a za M a r x a ostaju »izraz ogra¬ 
ničenost i i egoizma građanskog individua koji se shvaća kao ' m o n a d a ' 
umjesto k a o ' r o d n o biće'«.^* Stoga Je sasvim j a s n o kad K u c z y o n s k i ( m a r k -
" T. K U C Z Y N S K I , Menschenrechte und Klassenrechte, Berlin 1 9 7 8 , str. 22. 
» K . M A R X , M E W , sv. 2 3 . s t r . 3 0 9 . 
" K . M A R X , M E W , S T . 2 3 , str. 1 8 9 sl. 
" K. M A R X , Zur Judenfrage, M E W , S T . 1 , str . 3 6 4 . 
" I s t o , S t r . 3 6 6 . 
* • M . S P I E K E R , » E u r o k o m m u n i s t i s c h e G r u n d r e c h t s b e k e n n t n i s s e und ihre G r e n ­
z e n « , u Europiische Rundschau 1 9 8 1 , H e f t 4, str . 9 6 . 
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sist iz D D R - a ) k o n s t a t i r a , »da ni M a r x ni Engels ne poznaju ljudska 
prava za soci jal izam — a d a k a k o nisu to ni mogli j e r je pojam ljudskih 
prava uvijek p o v e z a n s idejom 'neotuđivos t i ' , 'od pr i rode ili od B o g a 
danih ' , 'čovjeku p r i r o đ e n i h ' prava. U t o m smislu uopće ne postoje ljud¬ 
ska prava, a u drukči jem i ne mogu posto jat i . Pos to je , doduše, ako to 
žel imo t a k o reći, za svako društvo temeljni zakoni , osnovni z a k o n i o 
temel jn im p r a v i m a — izraz koji se često upotrebl java da bi se zaobišla 
'ljudska prava ' . Ali to su temeljni z a k o n i i temel jna prava društvenog 
p o r e t k a a ne prava čovjeka, ljudska prava. 
K a o M a r x i Engels, kaže K u c z y n s k i dalje, ni »Lenjin u o p ć e ne misli 
na to da t a k o z v a n i m ljudskim p r a v i m a buržoazi je suprotstavi bilo ka¬ 
kva soci jal ist ička ljudska prava. O n a u stvarnosti ne postoje kao što ne 
postoje ni g rađanska . O n a bi i o n a k o bila samo krivi ideološki ukras za 
neposto jeću stvarnost. Sva prava koja u o p ć e postoje uvijek su samo 
klasna prava, a ne opća ljudska prava. 
G l e d a j u ć i tu marks i s t ičku proc jenu ljudskih prava, iznenađuje činje¬ 
nica što u z a j e d n i č k i m izjavama, rezoluci jama i part i jskim s t a t u t i m a 
e v r o k o m u n i s t a n a l a z i m o izr ič i to pr iznavanje ljudskih prava koja bi se 
imala ostvar i t i u soci jal ist ičkim društvima. Na žalost, nisam u evroko-
munis ta mogao naći ni jedne izjave u kojoj bi oni M a r x o v o određenje 
čovjeka kao »rodno biće« ( G a t t u n g s w e s e n ) i kao »skup društvenih od­
nosa« uspjeli p o v e z a t i s p r a v i m a koja štite indiv iduum od (pri t i ska) drža­
ve i društva.^2 Č i n i mi se da je to osnovni p r o b l e m m a r k s i z m a koji bi 
e v r o k o m u n i s t i m o r a l i riješiti da bi prev ladal i rascjep između njihovih 
j a v n i h pr iznavanja g rađansk ih ljudskih prava i njihova ideološkog temelj¬ 
nog stava. D o k nije j a sno o d g o v o r e n o na pitanje kako se odnose po jed inac 
i društvo, e v r o k o m u n i s t i mogu samo s pr idrža jem i ogran ičeno p r i z n a v a t i 
ljudska prava. 
2 . O d n o s e v r o k o m u n i s t a p r e m a ljudskim p r a v i m a 
K a k o je za e v r o k o m u n i s t e teško dovesti u sklad ljudska prava s 
n a č e l i m a m a r k s i z m a , želio bih p o k a z a t i na primjeru dvaju prava koja 
su zapi sana u »Općoj deklaraci j i Ujedin jenih n a r o d a o ljudskim p r a v i m a 
od 10. p r o s i n c a 1948.« 
a) P r a v o na p r i v a t n o vlasništvo 
P r e m a 17. č lanu te deklaraci je »svaki čovjek ima sam ili u zajednici 
s drugima pravo na vlasništvo. N i k o m e se ne smije samovol jno oduzet i 
»» .T. K U C Z Y N S K I , nav. d}., s t r . 2 4 . 
" I s t o , str . 2 5 . 
" K. M A R X . Thesen über Feuerbach, M E W , sv. 3, str . 6. 
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njegovo vlasništvo.«"^ T o m e pravu protus lov i marks i s t ičko shvaćanje da 
je p r i v a t n o vlasništvo nad sredstv ima za pro izvodnju odlučujuća osno­
vica ljudskog s a m o o t u d e n j a . Da bi d o k i n u l i to otuđenje, e v r o k o m u n i s t i 
se zauzimaju za to da »velika p r i v r e d n a sredstva pro izvodnje ne budu 
više p r i v a t n o vlasništvo j e d n e m a l e n e kaste, nego vlasništvo čitavog 
društva«. '* Za Eugeni ja T r i a n a soci ja l izam je u t o m e »da b i t n a sredstva 
za p r o i z v o d n j u p o s t a n u k o l e k t i v n o vlasništvo. No on ujedno kaže da 
važan sektor pr iv rede os tane p r i v a t a n . Španjolska k o m u n i s t i č k a part i ja 
s m a t r a da je d e m o k r a c i j a m o g u ć a samo sa soc i ja l izmom i da samo de¬ 
m o k r a t s k o sudjelovanje, d e m o k r a t s k a suradnja svih g r a đ a n a u upravlja¬ 
nju p r i v r e d n i m d o b r i m a omogućuje post izavanje ko lekt ivnog vlasni-
štva.«^"^ 
B u d u ć i da m o n o p o l i s t i č k a vel ika buržoazi ja , imajući u r u k a m a veli¬ 
ka sredstva za pro izvodnju i izmjenu robe, raspolaže m o g u ć n o š ć u da u 
pol i t ic i dođe do svojih k lasnih interesa, n a c i o n a l i z a c i j a tog pr iva tnog 
vlasništva spada u jezgru p r o g r a m a f rancuskih k o m u n i s t a . ^ " 
» P r o g r a m K P I za široku Je podršku p r i v a t n e idustrije, što na prvi 
pogled nije u skladu s k o m u n i s t i č k i m k o n c e p t o m . To je, s J e d n e strane, 
u vezi sa s t r u k t u r o m zaposlenja u I ta l i j i , koja je većim dijelom o d r e đ e n a 
m a l i m i srednjim p o d u z e ć i m a . O n a ne č ine glavni stup pr ivrede, nego i 
b i t n o područ je savezničk ih p a r t n e r a koje K P I želi p r i d o b i t i . S druge 
s t rane, više od 50"/n kl jučne industri je u r u k a m a Je države. I baš taj si¬ 
stem čini osnovicu m o ć i za k r š ć a n s k e d e m o k r a t e t i m e što planski raspo¬ 
djeljuje po loža je i on je po toj d i s funkcionalno j p r iv redno j pol i t ic i svoje 
kl i jentele doveo zemlju na rub državnog b a n k r o t a . « ^ ^ 
To što ta l i janski k o m u n i s t i pr iznaju p r i v a t n o vlasništvo poduzetništ¬ 
va ne počiva, p r e m a t o m e , u p r v o m redu na pr iznavan ju p r i v a t n o g vla¬ 
sništva k a o ljudskog prava, nego izlazi Iz t a k t i č k i h r a z m a t r a n j a . To vri¬ 
jedi i za p o v r e m e n o postavl janje zaht jeva za r e p r i v a t l z a c i j o m . Priznava¬ 
nje p r i v a t n o g v lasništva uvijek stoji pod pr idrža jem da o n o pospješuje 
izgradnju soci ja l izma. S e k t o r inalog I srednjeg vlasništva u pol joapr ivredi , 
z a n a t s t v u , m a l i h i srednjih p o d u z e t n i k a u industri j i I t rgovini m o ž e I m a t i 
specifičnu i p o z i t i v n u ulogu pri izgradnji soci jal izma. 
Španjolski k o m u n i s t i od m a l i h I srednjih p o d u z e t n i k a kao protu¬ 
uslugu za p r i z n a v a n j e n j ihova vlasništva I z r i č i t o zahti jevaju da se pr i-
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 10. 
Dezember 1948., nav. prema M. K R I E L E , Die Menschenrechte zwischen Ost und We't. 
Köln 1 9 7 7 , Str. 6 6 . 
" F. L A Z A R D , »Der französische Weg zum Sozialismus,« u Eurokommunismus — 
Demokratie oder Diktatur?, str. 163. 
" E. T R I A N A , »Der spanische Weg zum Sozialismus,« str. 1 3 4 . 
A. K I M M E L , »Die französische Kommunistische Partei«, u Eurokommunismus. 
Fakten, Analysen, Interwiews, str. 1 0 9 . 
" A. TOST, nav. IL, Str. 85. 
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ključe r a d n i č k o j klasi : r a d n i č k a klasa obvezuje se da respekt i ra n e m o n o -
pol i s t ičko vlasništvo za vri jeme e t a p e p o l i t i č k e i socijalne demokrac i je i 
da za to dobije podršku druš tvenih sila koje su s t i m vlasništvom pove­
zane za dokidanje m o n o p o l i s t i č k o g vel ikoposjedništva i njegove državne 
m o ć i . N e m o n o p o l i s t i č k i se slojevi za tu garanci ju svojega socijalnog i 
po l i t ičkog staleža priključuju r a d n i č k o j klasi.«^** 
Taj stav e v r o k o m u n i s t a p r e m a p r i v a t n o m vlasništvu može se bez 
teškoće spojiti s M a r x o v o m i E n g e l s o v o m idejom, ali on ne o d g o v a r a 
duhu » O p ć e deklaraci je o l judskim p r a v i m a Ujed in jen ih n a r o d a « . 
b) P r a v o na s lobodu vjere 
P r e m a 18. č lanu te deklaraci je »svaki čovjek ima pravo na slobodu 
mišljenja, savjesti i vjere: to pravo o b u h v a ć a slobodu da čovjek promije¬ 
ni svoju religiju ili svoje uvjerenje te s lobodu da čovjek svoju vjeru ili 
svoje uvjerenje sam ili u zajednici s drugima, j a v n o ili p r i v a t n o , izrazi 
u nauc i , bogoslužju i izvršavanju obreda«.^" 
T k o poznaje M a r k s i s t i č k u kr i t iku religije i zna da je za M a r x a reli¬ 
gija opi jum za n a r o d i izraz ljudskoga s a m o o t u đ e n j a , čudi se k a k o evro-
k o m u n i s t i t a k o po sebi razumlj ivo priznaju čovjeku pravo na slobodu 
religije. S o b z i r o m na socijalne o k o l n o s t i r o m a n s k i h zemalja u ko i ima 
kato l ic i č ine velik dio s tanovniš tva, ta p r i z n a n j a izgledaju prije popušta¬ 
nje da bi dobili što je m o g u ć e širu bazu za d e m o k r a t s k i put p r e m a soci¬ 
j a l i z m u . R a d i toga tal i janski i španjolski k o m u n i s t i izbjegavaju borbu 
prot iv Crkve i religije i odr iču se proc jene religije kao opi juma za n a r o d . 
No to ne z n a č i da su napust i l i i a t e i z a m koji je neodvoj ivo vezan za 
m a r k s i z a m . P r i h v a ć a n j e kršćanske vjere za njih je manje n e k o p r a v o 
koje o d g o v a r a čovjekovoj p r i r o d n o j s t ruktur i , a više povijesna činjenica 
i s tvarnost po jedine naci je . » K r š ć a n e ne p r o m a t r a j u u prvom redu kao 
vjernike nego kao p o t e n c i j a l n e saveznike i nastoje ih pridobiti .«-" ' 
P r i z n a v a n j u s lobode vjere e v r o k o m u n i s t i dodaju pos tu la t la icist ičke 
države. T i m e b u d e pr iv id da poštuju ljudsko pravo s lobode vjere, ali taj 
pos tu la t upotrebl javaju za to »da ostvare e ta t i s t ičku koncepci ju države, 
p r e m a kojoj bi kršćani bili izgurani iz j avnog ž ivota. J a v n e i socijalne 
službe koncip i ra ju se ovdje kao d o m e n a države, t a k o da se kršćani , od¬ 
nosno s lobodni nosioci t a k v i h službi moraju povući iz o b r a z o v n i h , od;;o;-
nih. k a r i t a t i v n i h i zdravs tvenih u s t a n o v a o n d a kad država te službe 
' 8 M . S P I E K E R , » E u r o k o m m u n i s t i s c h e G r u n d r e c h t s b e k e n n t n i s s e und ihre G r e n ­
z e n « , Str. 1 0 5 . 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom IC. 
Dezember 1948., nav. prema M. K R I E L E , nav. dj., str. 6 6 . 
* " M . S P I E K E R , » E u r o k o m m u n i s t i s c h e G r u n d r e c h t s b e k e n n t n i s s e und ihre G r e n -
^•^•^ Str. 1C2. 
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r e k l a m i r a za sebe, pa se t i m e o n d a izigrava ne samo pravo na slobodu vje­
re, nego i p l u r a l i z a m i d e c e n t r a l i z a m s lobodnog društva.«*' 
M a n f r e d Spieker, z a p a d n o n j e m a č k i pol i to log, misli »da se e v r o k o -
munis t i i dalje drže djela M a n c a , Engelsa i Lenj ina, koje, posebno u svo­
j e m a n t r o p o l o š k o m obliku, sadrži a t e i z a m kao integra lni , k o n s t i t u t i v n i 
e lement . Ako se oni pozivaju na to djelo ili u obliku marks izma-lenj iniz-
m a , ili historijskog m a t e r i j a l i z m a , ili pak z n a n s t v e n o g socijalizma, prihva¬ 
ćaju t i m e i marksovsku antropologi ju i njezin ateis t ički impetus, kojeg 
je posl jedica bi lo to da ni njegova k r i t i k a religije nije n ikad bila samo 
k r i t i k a povijesnih obl ika kršćanstva, nego n a č e l n o ateist ička.«*^ 
Zaključak 
N a v e d e n i pr imjer i pokazuju k a k o je za evrokomunis te teško da svoje 
iz i r ič to pr iznavan je l judskih p r a v a spoje sa svojim ideološkim uvjerenjem. 
Č a k i M a r x o v e izreke j a s n o očituju k a k o se ljudska prava, koja su svakom 
čovjeku d a n a po p r i r o d i , ne daju p o v e z a t i s m a r k s i z m o m . B i t n i razlog 
za to izgleda mi M a r x o v a definicija čovjeka kao »rodno biće« ( G a u t t u n g s -
wesen) i kao »sveukupnost društvenih o d n o s a « . B u d u ć i da M a r x čovjeka 
u p r v o m redu p r o m a t r a kao društveno biće, za njega ljudska prava mogu 
biti samo p r a v a egoističnog čovjeka ili čovjeka odijeljena od zajednice, 
koji se štiti od p r i t i s a k a društva i države. D o k odnos između indiv iduuma 
i društva za e v r o k o m u n i s t e ne bude t o č n o razjašnjen, oni ni g rađanska 
ljudska prava, koja p o j e d i n c a štite od n a p a d a društva i države, neće m o ć i 
•uskladiti sa svojim p r i h v a ć a n j e m m a r k s i z m a . 
« I s t o , str. 1 0 2 . 
« I s t o , str. 1 0 3 . 
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Zusammenfassung 
Als Eurokommunismus bezeichnet man den ideologisch-politischen Kurs der 
Kommunistischen Parteinen in einigen westlichen Industriestaaten. Die Euro-
kommunisten haben sich von Moskau emanzipiert, orientieren sich an den gesell-
schaftlichen Verhältnissen ihrer eigenen Länder und möchten den Sozialismus nicht 
durch die »Diktatur des Proleteriates« sondern auf demokratischem Wege ver¬ 
wirklichen. Deshalb versichern sie, sich an die Spielregeln der westlichen De¬ 
mokratie zu halten und für die Menschenrechte einzutreten. Gleichzeitig distan-
zieren sie sich entschieden von der Sozialdemokratie und betonen, daß die Lehren 
von Marx, Engels und Lenin nach wie vor die ideologische Grundlage ihres 
Handelns seien. Die Ablehnung der bürgerlichen Menschenrechte durch die Klas¬ 
siker des Marxismus läßt sich nur schwer mit den den offiziellen Bekenntnissen der 
Bestimmung des Menschen als »Gattungswesen« und als »Ensemble der gesell-
schaftlichen Verhältnisse« nicht mit Rechten in Einklang bringen läßt, die das 
Individuum vor Übergriffen der Gesellschaft und des Staates schützen. Den Euro¬ 
kommunisten fällt es deshalb auch schwer, die in der »Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte der Vereinten Nationen« garantierten Rechte auf Privatei¬ 
gentum und Religionsfreiheit zu achten und gleichzeitig ihrem Bekenntnis zum 
Marxismus-Leninismus treu zu bleiben. 
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